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The internal audit unit is formed based on the needs of the management of a 
company in order to achieve the company's objectives, so that internal audit is 
considered important because it can assess whether the company's management 
has implemented rules, laws, standards or policies and can detect fraud and risk. 
This study examines internal audit decisions based on the belief adjustment 
model. The research method used in this study is the mix design experiment 
method (between and within subject). Participants in this study were 124 S1 
Accounting Students of STIE Perbanas Surabaya. This study aims to examine and 
determine differences in audit decisions between auditors who receive 
information (++--) compared to auditors who receive information (--++) using 
End of Sequence paternt and short information series and long information series 
and aims to test the effect of sequence of evidence (++-- and --++) and short and 
long series of information on the internal auditor's decision using End of 
Sequence pattern. Based on this study the results obtained are that if the 
information is presented with the End of Sequence presentation pattern there is no 
difference (no order effect) when receiving simple information in both long and 
short information series and no influence from the sequence of evidence (++-- 
and --++) and short and long series of information about the auditor's decision. 
 
Keywords: End of Sequence; Belief-adjustment; Primacy Effect; Internal Audit 
Decision Making; EoS 
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Unit audit internal dibentuk berdasarkan kebutuhan dari manajemen suatu perusahaan 
agar tercapainya tujuan perusahaan tersebut, sehingga audit internal dianggap penting 
karena dapat menilai apakah manajemen perusahaan telah melaksanakan aturan, hukum, 
standar atau kebijakan serta dapat mendeteksi kecurangan (fraud) dan risiko. Pengujian 
ini menguji keputusan audit internal berdasarkan model belief adjustment. Metode riset 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mix design experiment (between dan 
within subject). Partisipan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa S1 Akuntansi STIE 
Perbanas Surabaya sebanyak 124 partisipan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 
mengetahui perbedaan keputusan audit antara auditor yang menerima informasi (++--) 
dibandingkan auditor yang menerima informasi (--++) pada pola penyajian End of 
Sequence dan seri informasi pendek maupun seri informasi panjang dan untuk menguji 
dan mengetahui pengaruh urutan bukti (++-- dan --++) dan seri informasi pendek maupun 
panjang terhadap keputusan auditor internal pada pola penyajian End of Sequence. 
Berdasarkan penelitian ini hasil yang diperoleh bahwa jika informasi disajikan dengan 
pola penyajian End of Sequence tidak adanya perbedaan (no order effect) ketika 
menerima informasi sederhana baik pada seri informasi panjang maupun pendek dan 
tidak adanya pengaruh dari urutan bukti (++-- dan --++) dan seri informasi pendek 
maupun panjang terhadap keputusan auditor. 
 
Kata Kunci: End of Sequence; Belief-adjustment; Primacy Effect; Keputusan 
Audit Internal; EoS 
 
 
 
 
